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LA SALLE COLLEGE
THE NINETY-FIFTH ANNUAL COMMENCEMENT
Tuesday, June 10, 1958
5 o'clock in the afternoon
CONVENTION HALL
PH ILADELPH 1 A , P E NNSYLVANIA
THE BACCALAUREATE MASS
Church of the Holy Child
TUESDAY, JUNE 10, 1958
10:00 A.M.
Celebrant
Reverend James A. Driscoll, O.P., S.T.L.
Deacon
Reverend Mark Heath, O.P., Ph.D.
Sub-Deacon
Reverend John J. Lacey, O.P., S.T.L.
Sermon By
Reverend William E. Campbell, Ph.D.
Seminary of Saint Charles Borromeo
Marshal
Brother F. Christopher, F.S.C., Ph.D.
Singing for the Mass Provided by the La Salle
College Student Choir Under the Direction of
Reverend William J. Sailer, Ph.D.
PROGRAM
Presiding Officer Right Reverend Monsignor Thomas F. McNally
Vicar General
Processional Pomp and Circumstance
The Invocation Reverend Mark Heath, O.P., Ph.D.
College Chaplain
Star Spangled Banner Assembly
The Presentation of Candidates
Certificates of Proficiency
Bachelor of Science
Brother Gregorian Paul, F.S.C., Ph.D.
Dean of Evening Division
Bachelor of Science
Brother David Cassian, F.S.C., M.A.
Dean of School of Business Administration
Bachelor of Arts
Brother G. Robert, F.S.C, M.A.
Dean of School of Arts and Sciences
Master of Arts
Brother D. John, F.S.C, Ph D.
Dean of the College
The Conferring of Degrees in Course Brother E. Stanislaus, F.S.C, Ph D.
Presidenr of the College
A Graduate Speaks Bernard J. McCormick
The Awarding of Commissions in the Army of the U. S Lt. Col. R. J. Ratfaeli, U. S. A.
Professor of Military Science
Tin: Awarding op Commissions in the U. S. Marine Corps Major William E. Mack. I" S M C
Officer in Charge of Recruiting
Tin Com i rung op Honorary Degrees
Doctor of Pedagogy
Monsignor William Joseph McDonald
Rector, The Catholic University of America
Sponsor: John S. Penny, Ph.D.
William Foxwcll Albright
W. W. Spence Professor of Semitic L..11.
Johns Hopkins University
Sponsor: Brother B. Alban, F.S.C, M.A.
DoCtOf 01 laws
John Pram is Connelly
President .'.nil ( bainnan of the- Board
( Wmn Cock -tiki Setl Company, liu
S|M.ns,)r: Brother Daniel BernJan, F.S.C. Ph n
John Brendan Kelly
President. J.-hn B Kelly. Iik
'. I L bman, M D
Tin Gommencbmbni A0OKB88 ELigfac Rerereod Monsignor William J NKl\>nald
Tin Bi nm.k noN Eteveceod Janus \ Pn &TJ





























Anthony A. Ferrara Ernest L. Whalon
Magna Cum Laude
Thomas F. Dudley William F. Johnson
Cum Laude
Paul J. Lindinger George Clarendon Shammo




















Charles C. Clunk, Jr.
John Paul Conway











James J. Flynn, Jr.
Francis J. Frysiek




























Francis B. Mullin, Jr.




Daniel F. X. Powell
Norbert William Rauchut








George P. Sernyak, Jr.
William Bernard Shaw
Edward Francis Shearon, Jr.
William J. Sheehan, Jr.
Robert Joseph Steelman




John Stephen Ungvarsky, Jr.
Robert Miller Vass
Joseph A. Vazquez
John Thomas Whelan, Jr.
H. Richards Yarp
George Young












































I larry Edmund Avon
John Anthony Bazzani
Thomas Aquinas Beckett
Raymond H. Bertsch, Jr.




John Joseph Patrick Boyle
Thomas M. Boyle
1 rancis L. Bradley
Gerald Martin Breeze
Paul John Bromley





VitO Anthony Canuso, Jr.
Mk bad A. Caputo
[oaepfa Michael (a. lull
I bomas Petri I *
fohn I rani is ( an
Thomas foseph ( isey
Edward Charles Csaridy
Daniel I rank C'hiniiu i
Mh bad Tram is Concannon
fohfl A ( 'onnollv
Thomas Edward <
John T (
1' ml \lio d ( lavagnaro ( betmei




Robert foseph D, I ucbio
I ) mini) Peta Di Vlso
|ohn Walta Dlugoa
Thomas \ Dolan

















Daniel 1 lenry Foley
Robert Joseph Trunk
James E. Franz
I lenry George Furczyk
Joseph Charles Gallagher
Joseph Daniel Gallagher
Richard C. ( iallagher
Philip S. Gangi
Janus Bernard Garvin, III
John Joseph Gaworald
|oseph Anthony Gehl
Donald Gerard ( idmons
Louis Francis Giorno
Robert James Graham




fohn William I lannigan, Jr.
1 Inn i Francis I lansen
Edward fohn Healy, fr.
Daniel Bernard Heffernen
I bomas Kieran I Unas
loseph Martin I hx kl
( iarj I I I 'lines
1 bomas fohn lm
1 lederk k I udan fanisn w --Li
foseph Robert fuhan
Robert B. Kane
Will, an, Thomas Katheda




























Martin B. McCann, Jr.
Wilham Joseph McConnick
1 dward loseph McDevitt, Jr.
1 i.incis Joseph McGinnis, Jr.
Wilham 1 rands McGonigel
Joseph Thomas McGoiIgh
John Joseph McC.urr
I [ugh Denms Md sugfalin
Charles Paul Mackus









I I bomas Mk Ida
Bertram 1 dward Miacannon
1 rank I Moran, ft
John Dai
I ram is Xavia Mullin
fohn lames Mullin
fohn I homas Murphy





Maurice' F. O'Neill. Jr.
William Joseph O Rourke












William Joseph St. Pierre
Donald Joseph Schmidt





William B. J SI












John 1 homas I












Brother Dominic Lawrence Colhocker, F.S.C.
Brother Daniel Bonaventure De Barbieri, F.S.C.
Frank Aloysius Dunn
Maxima Cum Laude
























Brother Dominic Pius Bailey, F.S.C.
James Spencer Bennett, Jr.
Fred J. Benonis
Norman Bernstein







Brother Dominic Kenneth Brady, F.S.C.
Robert J. Bray































Edward W. Hunt Michael Martin Schlacter,
Brother David Anthony Manion, F.S.C. Dominic John Travagline
Brother Gerardian Richard Molyneaux, F.S.C.
James T. Delmar
Gerard Thomas Del Prato
















Brother Edwin Neal Freiland, F.S.C.
Robert Vernon Gailliot
Thomas John Garberina









































James Joseph Kuhn, Jr.
Charles Joseph Lamb
William Patrick Lamb
John C. A. Larkin, Jr.
Joseph George Lehman
Robert Edwin Letulle













James Joseph McCrane, Jr.



















Edward Joseph Morris, Jr.
Robert Henry Mono
Vincent Edward Mosakuwski, Jr.
Donald Frederick Mundt
Thomas Francis Xavier Murphy




Harold Richard Noon, Jr.
John A. Joseph O'Brien
John Turner Odell, Jr.
Thomas Richard O'Donnell












John Joseph Powers, Jr.
Ihomas J. Prendergast
James Joseph Quinn, Jr.
Joseph Anthony Rehrmann























Brother Eugene Stephen Stinson, F.S.C
Mitchel Vincent Sukalski
Albert Justin Taylor
Brother Emilian Joseph Taylor, F.S.C.
Robert Edmund Taylor
















Joseph Paul Yambor, Jr.
Peter D. L. Young
Donald David Zelmski
MASTER OF ARTS
Brother Fidelian John Blackley, F.S.C.
Brother Dacian Augustine Braceland, F.S.C.
Brother Gregory Brendan Callahan, F.S.C.
Brother Declan Kieran Chadwick, F.S.C.
Brothel George Paul Coggins, F.S.C.
Brother Frederick Norbert Dunn, F.S.C.
Brother Florus Vincent Feenv, F.S.C.
Brother ( iordi.in Augustine Gennett, F.S.C.
Brother Daniel Benedict Gilroy, F.S.C.
Brother Elrick Joseph Kerlin, 1 S C
Brother Gregorv ol Marv Kershaw . 1 S.C.
Brother Gerard Ronald Kilbride, F.S.C
Brother Fidelis Romanus Kindregan, ISC.
Brother Gordian Ronan Lapp. F.S (
Brother Eugene Damian M\iul.
Brother Eric Paul Scheiter. I s('
Brother Deelan Lewis Smith. 1st.
Brother Denis Roderick Walsh. 1 S C
COMMISSIONS IN THE ARMY OF Till 1 .
'I hoiu.is 1.. Adams
Louis J. Aiello
Thomas A. Be kett
Romeo V Boyd, Jr.
Robert 1
Raymond I ( ioughlan
I ianc is B. I )'Aleo
I )un|>hv
Randolph A. Durrani
Abraham U. 1 lores
1 1'-ni I ( . I un /\k
[osepO I ( lellagbet
fame* B ( larvin
|ohn
| ( laworaki
I dward B. Gehring
Albert M. Gentfl
fosepfa M I .nulh. in
I lenry M ( Irasmedei
Edward I , Haas
John C H,!l
Charles A. Heptord







Angd B 1 Vergne
Edwin I. I ut/





1 hom. is m Madden
Kenneth W Makowski
1 tonald \ Marrandino
[oaeph 1 Martin
I heodora P. Mauei
1 tank I Moran, Jr.
John C Moran
Robert 1 1 Mono
John I. Mull.n
|ames V. Neithammer, Ir.
Donald M. Peterson
Donald A Petetti
Charles I. Reich, lr.
|oseph I Scanlin
I I Schneider, Jr.
Thomas c . Shesnelej
[ohn \ Shevillo
1 eon.ud I Speakman
Bern.ud P. S|H.nm.in
V. SukaUd
1 larold A. 1 ouni
Charles 1 Wahl, lr.
William l
Thomas I Wurti
foaeph P. "^ .in 1 1*. >i
COMMISSIONS in i n i i
1 ram p. | t Sunninghai
John M CampaneDJ
Rohan 1. Graham
MARINE CO R PS
Joseph I. Levin
Donald I Schmidt

